
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　代 西暦 関係者 官　職 関連事項 出　典
順治九年 1652 金漢鼎 邑令 広恵渠の補修。 通志39水利1，77a－b

































乾隆十六年 1751 陳宏謀 巡撫 脛水があふれ，渠に入る。 道光県志13，5b－6　a／通志
e57，20a
嘉慶十一年 1806 王恭 浬陽県
ﾟ
竜洞渠の改修。 道光県志13，6a

































同治四年 1865 劉典 巡撫 石渠を興修す。 宣統県志4，5b






光緒十三年 1887 李用清 布政使 堰を築き，涙を疏す。 宣統県志4，6a
光緒二十四
N











1908 楊宜 知県 暴雨によって壊れた恵民
ｴ石披署を修復す。
宣統県志4，6b
宣統二年 1910 劉愚官 知県 秋雨によって浬水が増水
ｵ，塑濃した渠道を修復
ｹんことを簿る。
宣統県志4，6b
東洋文化研究7号　　144
る
。
翌
一
九
二
二
年
、
李
儀
祉
は
陳
西
省
水
利
分
局
局
長
に
任
命
さ
れ
、
新
設
の
清
北
水
利
工
程
局
総
工
程
師
を
兼
任
し
た
。
そ
の
後
、
測
量
と
設
計
に
基
づ
き
、
一
九
三
〇
年
よ
り
浬
水
を
引
水
す
る
大
規
模
な
灌
概
工
事
が
始
ま
っ
た
。
一
九
三
二
年
に
は
、
放
水
儀
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
新
渠
は
浬
恵
渠
と
命
名
さ
れ
、
広
恵
渠
渠
首
の
さ
ら
に
上
流
に
西
洋
式
の
近
代
的
ダ
ム
を
建
設
し
、
そ
こ
か
ら
浬
水
の
河
川
水
を
渠
道
に
導
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ダ
ム
は
そ
の
後
も
改
修
が
加
え
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
旧
ダ
ム
と
ほ
ぼ
同
位
置
に
さ
ら
に
巨
大
な
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
関
中
清
水
の
北
岸
、
滑
北
平
原
を
灌
概
す
る
脛
渠
の
沿
革
を
叙
述
し
つ
つ
、
各
時
代
に
お
け
る
脛
渠
の
問
題
点
、
特
に
新
渠
首
建
設
の
背
景
を
見
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
秦
の
鄭
国
渠
は
お
そ
ら
く
そ
の
原
始
的
工
法
の
故
、
開
撃
後
十
数
年
に
し
て
灌
概
機
能
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
た
漢
代
白
渠
は
、
以
後
、
幾
度
か
の
改
修
を
経
て
、
唐
代
に
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
五
代
・
宋
初
頃
、
浬
水
の
河
床
が
浸
食
さ
れ
、
渠
首
よ
り
浬
渠
に
水
を
引
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
く
。
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
以
後
、
宋
・
元
・
明
・
清
・
中
華
民
国
そ
し
て
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
は
じ
め
は
石
製
も
し
く
は
木
製
の
堰
を
築
い
て
水
を
い
・
た
ん
で
ル
さ
せ
て
、
渠
道
に
引
き
込
む
方
法
を
と
る
が
、
大
雨
に
よ
る
浬
水
の
増
水
に
よ
り
・
、
れ
ら
の
堰
瀞
は
容
易
に
崩
れ
去
る
た
め
、
そ
の
後
は
脛
水
の
上
流
へ
新
た
な
渠
首
を
移
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
。
ま
た
、
清
代
で
は
脛
　
勲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浬
水
の
水
を
使
用
せ
ず
、
泉
水
の
み
を
灌
概
に
使
用
す
る
方
法
が
取
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
　
で
は
、
浬
渠
の
利
用
と
自
然
環
境
と
の
係
わ
り
合
い
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
す
で
に
紙
数
が
尽
き
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
以
上
の
脛
渠
の
沿
革
の
通
史
的
叙
述
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
、
今
　
鵬
後
の
問
題
点
を
列
記
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
歴
代
渠
首
の
上
流
へ
の
移
動
の
問
題
で
あ
る
が
、
現
在
確
認
し
う
る
遺
構
か
ら
す
る
と
、
前
漢
建
造
の
白
渠
渠
首
は
唐
代
ま
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
お
よ
そ
千
年
近
く
の
間
、
同
じ
渠
首
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
将
来
、
現
在
の
白
渠
渠
首
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
宋
代
豊
利
渠
渠
首
と
の
間
に
、
新
た
な
遺
構
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
段
階
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
脛
水
の
浸
食
は
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
代
に
お
け
る
三
白
渠
の
問
題
は
、
泥
砂
の
堆
積
よ
り
も
、
曝
鎧
利
用
に
よ
る
水
量
不
足
が
大
き
な
問
題
と
し
て
史
料
に
現
れ
て
お
り
、
浬
水
に
河
床
浸
食
は
大
き
な
問
題
で
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
五
代
・
宋
初
に
至
っ
て
渠
首
で
の
取
水
が
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
遅
く
と
も
唐
代
後
半
期
頃
か
ら
浬
水
上
流
の
山
間
部
で
何
ら
か
の
自
然
環
境
の
変
化
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
脛
水
の
水
量
が
調
節
で
き
な
く
な
り
、
宋
以
後
は
脛
水
の
浸
食
の
ス
ピ
ー
ド
が
あ
が
っ
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
自
然
へ
の
働
き
か
け
が
活
発
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
宋
代
以
降
の
脛
水
流
域
の
地
域
開
発
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
の
学
問
分
野
と
の
共
同
研
究
を
進
め
、
ま
た
そ
の
分
野
の
研
究
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
今
後
よ
り
一
層
明
確
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
146東洋文化研究7号
〔
補
記
〕
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
に
脱
稿
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
諸
事
情
に
よ
り
発
表
が
遅
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
張
騨
　
　
『
秦
鄭
国
渠
』
（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
李
令
福
『
関
中
水
利
開
発
与
環
境
』
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）
、
井
黒
忍
「
モ
ン
　
　
ゴ
ル
時
代
関
中
に
お
け
る
農
地
開
発
　
　
浬
渠
の
整
備
を
中
心
と
し
て
　
　
」
（
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
九
、
内
陸
ア
ジ
ア
史
学
会
、
　
　
　
二
〇
〇
四
）
な
ど
、
本
稿
の
内
容
と
重
な
り
合
う
よ
う
な
論
著
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
特
に
、
前
二
著
は
脛
渠
を
通
史
的
に
扱
っ
　
　
　
て
お
り
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
は
日
本
語
に
よ
る
初
め
て
の
通
史
的
叙
述
と
い
う
点
と
、
今
後
、
環
境
史
と
ど
の
よ
う
　
　
　
に
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
容
の
重
複
を
あ
え
て
承
知
で
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
大
方
の
叱
　
　
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
【
凡
例
】
　
引
用
し
た
史
料
は
、
文
末
の
文
献
目
録
に
も
と
づ
き
、
史
料
略
称
で
示
し
、
ま
た
諭
著
に
つ
い
て
は
姓
－
刊
行
年
で
示
し
た
。
引
用
し
た
正
史
は
、
す
べ
て
中
華
書
局
標
点
本
に
よ
る
。
注
（
1
）
　
脛
渠
と
い
う
語
は
、
元
代
の
『
脛
渠
図
説
』
（
『
長
安
志
図
』
　
　
巻
下
）
に
見
え
、
明
・
清
時
代
に
な
る
と
汎
用
さ
れ
る
。
清
代
　
　
乾
隆
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
王
太
岳
『
浬
渠
志
』
（
未
見
）
や
道
　
　
光
年
間
の
『
後
浬
渠
志
』
は
、
浬
渠
の
語
を
直
接
使
用
し
た
も
　
　
の
で
あ
り
、
ま
た
歴
代
『
浬
陽
県
志
』
中
の
記
述
に
も
浬
渠
の
　
　
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
歴
代
開
撃
さ
れ
た
渠
首
　
　
が
増
え
、
鄭
白
渠
あ
る
い
は
三
白
渠
と
い
う
従
来
の
よ
う
な
呼
　
　
称
で
は
、
す
べ
て
の
渠
道
を
説
明
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
と
関
　
　
係
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
2
）
　
以
下
、
関
中
平
原
の
歴
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
妹
尾
二
　
　
〇
〇
〇
、
二
一
－
二
三
頁
参
照
。
（
3
）
　
李
令
福
二
〇
〇
一
参
照
。
（
4
）
　
唐
代
の
三
白
渠
に
つ
い
て
は
西
岡
一
九
六
九
、
同
一
九
七
三
、
　
　
周
魁
一
一
九
八
六
、
岡
野
一
九
八
七
を
参
照
。
（
5
）
　
西
岡
一
九
七
四
参
照
。
（
6
）
　
井
黒
二
〇
〇
四
参
照
。
（
7
）
　
国
①
霞
甲
卑
δ
づ
昌
①
≦
旨
一
九
八
八
、
松
田
一
九
九
五
、
桑
　
　
亜
父
二
〇
〇
↓
な
ど
参
照
。
（
8
）
　
黄
盛
璋
一
九
八
二
、
葉
遇
春
一
九
八
四
、
郭
迎
堂
↓
九
九
四
　
　
な
ど
参
照
。
（
9
）
　
こ
の
数
値
は
、
清
北
平
原
を
灌
概
し
た
次
世
代
の
シ
ス
テ
ム
　
　
白
渠
の
灌
概
面
積
の
「
四
千
五
百
余
頃
」
と
隔
た
り
が
あ
り
過
　
　
ぎ
る
た
め
、
戦
国
秦
の
旧
度
量
衡
で
計
算
す
べ
き
で
あ
る
と
い
　
　
う
考
え
方
も
あ
る
。
（
1
0
）
　
『
史
記
』
巻
二
九
、
河
渠
書
、
一
四
〇
八
頁
。
（
1
1
）
　
『
脛
恵
渠
志
』
、
四
二
頁
。
（
1
2
）
　
『
脛
恵
渠
志
』
、
四
五
頁
。
（
1
3
）
　
浜
川
一
九
九
九
は
、
鄭
国
渠
の
灌
概
機
能
が
持
続
し
た
の
は
　
　
十
年
ほ
ど
で
は
な
い
か
と
い
う
。
（
1
4
）
　
『
漢
書
」
巻
二
九
、
溝
血
志
、
一
六
八
五
頁
。
（
1
5
）
　
『
漢
書
」
巻
五
八
、
見
寛
伝
所
引
の
卑
昭
注
、
二
六
三
〇
頁
。
（
1
6
）
　
『
漢
書
』
巻
五
八
、
見
寛
伝
所
引
の
顔
師
古
注
、
二
六
三
〇
　
　
頁
。
（
1
7
）
　
こ
の
考
え
は
、
浜
川
栄
氏
の
教
示
に
よ
る
が
、
筆
者
も
現
在
　
　
の
と
こ
ろ
妥
当
な
考
え
と
認
識
し
て
い
る
。
（
1
8
）
　
『
漢
書
」
巻
二
九
、
溝
油
志
、
一
六
八
五
頁
。
（
1
9
）
　
『
晋
書
」
巻
一
＝
二
、
載
記
、
荷
堅
上
、
二
八
九
九
頁
。
（
2
0
）
　
『
魏
書
』
巻
一
〇
六
下
、
地
理
志
、
雍
州
条
、
二
六
〇
八
頁
。
（
2
1
）
　
鄭
白
渠
と
い
う
語
は
、
『
魏
書
』
に
初
め
て
見
え
、
北
魏
時
　
　
代
に
存
在
し
て
い
た
渥
渠
の
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
の
語
か
ら
、
　
　
後
世
に
お
い
て
も
鄭
国
渠
と
白
渠
と
が
滑
北
平
原
を
灌
概
し
て
　
　
い
た
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
鄭
国
渠
は
古
く
漢
代
の
白
渠
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開
墾
時
期
に
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
唐
　
　
代
以
降
の
史
料
で
も
白
渠
、
な
い
し
そ
の
発
展
形
態
の
三
白
渠
　
　
の
改
修
記
事
は
見
え
る
も
の
の
、
鄭
国
渠
そ
の
も
の
を
改
修
し
　
　
た
と
い
う
記
事
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
2
2
）
　
『
北
史
』
巻
五
、
魏
本
紀
・
西
魏
文
帝
、
大
統
十
三
年
春
正
　
　
月
条
、
一
八
〇
頁
。
（
2
3
）
　
『
周
書
』
巻
二
〇
、
賀
蘭
祥
伝
、
三
三
七
頁
（
『
北
史
』
巻
六
　
　
一
、
賀
蘭
祥
伝
、
二
一
八
〇
頁
も
同
じ
）
参
照
。
（
2
4
）
　
『
浬
恵
渠
志
』
、
五
五
－
五
六
頁
。
（
2
5
）
　
『
通
典
』
巻
一
七
三
、
州
郡
、
京
兆
府
条
（
中
華
書
局
標
点
　
　
本
、
四
五
一
〇
頁
）
に
「
雲
陽
県
（
中
略
）
鄭
国
渠
と
大
白
渠
　
　
が
あ
る
。
浬
陽
県
（
中
略
）
大
白
渠
、
中
白
渠
、
南
白
渠
が
あ
　
　
る
」
と
記
さ
れ
る
。
（
2
6
）
　
『
唐
会
要
』
巻
八
九
、
疏
繋
利
人
、
貞
元
四
年
条
（
上
海
古
　
　
籍
出
版
社
標
点
本
、
一
九
二
二
頁
）
。
（
2
7
）
　
『
長
安
志
図
』
巻
下
、
洪
堰
制
度
、
一
〇
葉
b
。
（
2
8
）
　
『
唐
会
要
』
巻
八
九
、
疏
難
利
人
、
貞
元
四
年
条
、
一
九
二
　
　
二
頁
。
（
2
9
）
劉
禺
錫
「
高
陵
令
劉
君
遺
愛
碑
」
（
『
劉
禺
錫
集
箋
謹
』
、
上
　
　
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
五
五
－
六
一
頁
）
参
照
。
（
3
0
）
　
『
長
安
志
図
」
巻
下
、
洪
堰
制
度
、
一
〇
葉
b
。
（
3
1
）
　
『
新
唐
書
』
巻
四
八
、
百
官
志
、
都
水
監
・
河
渠
署
条
、
一
　
　
二
七
七
頁
。
「
河
隈
謁
者
⊥
ハ
人
、
正
八
品
下
。
掌
完
隈
堰
、
利
　
　
溝
漬
、
漁
捕
之
事
。
浬
、
溜
、
白
渠
、
以
京
兆
少
サ
一
人
督
視
。
」
（
3
2
）
　
『
新
唐
書
』
巻
四
六
、
百
官
志
、
尚
書
省
・
工
部
条
、
一
二
　
　
〇
二
頁
。
「
水
部
郎
中
、
員
外
郎
、
各
一
人
、
掌
津
済
・
船
艦
・
　
　
渠
梁
・
堤
堰
・
溝
油
・
漁
捕
・
運
漕
・
破
禮
之
事
。
凡
坑
陥
・
　
　
井
穴
皆
有
標
。
京
畿
有
渠
長
・
斗
門
長
。
諸
州
堤
堰
、
刺
史
・
　
　
県
令
以
時
検
行
、
而
泡
其
決
築
。
有
壌
、
則
以
下
戸
分
牽
、
禁
　
　
争
利
者
。
」
（
3
3
）
　
妹
尾
一
九
九
九
参
照
。
（
3
4
）
　
森
部
一
九
九
九
参
照
。
（
3
5
）
　
『
旧
五
代
史
』
巻
七
九
、
晋
書
・
高
祖
本
紀
、
一
〇
四
六
頁
。
（
3
6
）
　
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
九
七
、
邦
計
部
・
河
渠
二
、
五
九
五
八
　
　
頁
。
（
3
7
）
　
『
宋
史
』
巻
九
四
、
河
渠
志
四
、
三
白
渠
条
、
二
三
四
五
頁
。
（
3
8
）
　
『
宋
史
』
巻
九
四
、
河
渠
志
四
、
三
白
渠
条
、
二
三
四
五
頁
。
（
3
9
）
　
『
宋
史
』
巻
九
四
、
河
渠
志
四
、
三
白
渠
条
、
二
三
四
六
頁
。
（
4
0
）
　
『
宋
会
要
輯
稿
』
食
貨
七
、
水
利
上
、
四
九
〇
六
頁
。
（
4
1
）
　
『
宋
史
』
巻
九
四
、
河
渠
四
、
三
白
渠
条
、
二
三
四
八
頁
。
（
4
2
）
　
『
玉
海
』
二
二
、
河
渠
二
、
四
三
六
頁
。
（
4
3
）
　
『
宋
史
』
巻
一
〇
、
仁
宗
本
紀
、
二
〇
一
頁
。
（
4
4
）
　
『
宋
史
』
巻
二
七
八
、
雷
簡
夫
伝
、
九
四
六
四
頁
。
（
4
5
）
　
『
宋
史
』
巻
二
九
五
、
葉
清
臣
伝
、
九
八
五
一
頁
。
（
4
6
）
　
『
玉
海
」
二
二
、
河
渠
二
、
四
四
七
頁
。
（
4
7
）
　
『
宋
史
』
巻
九
五
、
河
渠
志
五
、
河
北
諸
水
条
、
二
三
六
九
　
　
ー
二
三
七
〇
頁
（
4
8
）
　
『
宋
史
』
巻
九
五
、
河
渠
志
五
、
河
北
諸
水
条
、
二
三
七
〇
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頁
。
『
玉
海
』
巻
二
二
、
河
渠
二
、
四
四
七
頁
。
（
4
9
）
　
新
渠
開
難
プ
ラ
ン
は
「
豊
利
渠
開
渠
記
略
」
（
『
長
安
志
図
』
　
　
巻
下
）
に
よ
る
。
（
5
0
）
　
「
豊
利
渠
開
渠
記
略
」
お
よ
び
察
漕
「
開
修
洪
口
石
渠
題
名
　
　
記
」
（
『
長
安
志
図
』
巻
下
）
。
（
5
1
）
　
藥
搏
「
開
修
洪
口
石
渠
題
名
記
」
に
「
浬
流
浸
低
、
渠
勢
高
　
　
仰
、
不
能
取
水
」
と
あ
る
。
　
　
　
『
金
史
』
巻
五
七
、
百
官
志
三
、
＝
二
二
二
頁
。
　
　
　
『
金
史
』
巻
一
二
八
、
傅
慎
微
伝
、
二
七
六
三
頁
。
　56
）
　　　A　　A　　　
55　54　53　52
）　　）　　）　　）
（
5
7
）巻
下
、
て
い
る
。
　
『
元
史
』
巻
六
五
、
河
渠
志
二
、
　
『
元
史
』
巻
六
六
、
河
渠
志
三
、
　
『
一
兀
史
』
巻
⊥
ハ
⊥
ハ
、
　
河
渠
士
心
一
二
、
巻
下
、
渠
堰
因
革
、
八
葉
a
。
　
『
元
史
」
巻
六
六
、
河
渠
志
三
、
　
　
　
渠
堰
因
革
に
よ
れ
ば
、
一
六
二
九
頁
。
一
六
五
八
頁
。
一
六
五
八
頁
。
『
長
安
志
図
』
一
六
五
八
頁
。
『
長
安
志
図
』
こ
の
工
期
は
さ
ら
に
分
割
さ
れ
（
5
8
）
　
『
元
史
』
巻
六
六
、
河
渠
志
三
、
一
六
五
九
頁
。
（
5
9
）
　
『
元
史
』
巻
六
六
、
河
渠
志
三
、
一
六
五
九
頁
。
（
6
0
）
　
『
明
史
』
巻
八
八
、
河
渠
志
六
、
二
一
四
六
頁
。
（
6
1
）
　
『
明
史
」
巻
＝
二
〇
、
取
柄
文
伝
、
三
八
一
九
頁
。
（
6
2
）
　
古
い
浬
渠
の
渠
首
（
鄭
国
渠
）
は
脛
水
沿
い
瓠
口
に
あ
っ
た
。
　
　
こ
れ
が
な
ま
っ
て
「
洪
口
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
唐
　
　
代
に
設
置
さ
れ
た
洪
門
六
堰
は
、
白
渠
渠
首
付
近
に
あ
っ
た
堰
　
　
と
思
わ
れ
る
。
（
6
3
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
四
葉
a
。
（
6
4
）
　
『
明
史
』
巻
八
八
、
河
渠
志
六
、
二
一
五
二
頁
。
（
6
5
）
　
『
明
史
』
巻
八
八
、
河
渠
志
六
、
二
一
五
八
頁
。
（
6
6
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
四
葉
a
－
b
。
（
6
7
）
　
『
明
史
』
巻
八
八
、
河
渠
志
六
、
二
一
五
八
－
二
一
五
九
頁
。
（
6
8
）
　
項
忠
「
新
開
広
恵
渠
記
」
（
『
碑
文
集
」
、
一
二
ー
一
四
頁
。
）
（
6
9
）
　
『
碑
文
集
』
、
二
〇
1
二
二
頁
。
（
7
0
）
　
衷
化
中
「
浬
渠
議
」
（
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
五
葉
　
　
a
ー
七
六
葉
a
）
に
「
撫
台
項
公
請
自
旧
渠
上
於
龍
山
後
崖
劃
　
　
開
墾
石
渠
一
里
三
分
欲
上
収
衆
泉
下
通
故
道
」
と
あ
る
。
（
7
1
）
　
項
忠
「
新
開
広
恵
渠
記
」
（
『
碑
文
集
』
、
二
五
1
二
⊥
ハ
頁
）
。
（
7
2
）
　
劉
磯
「
浬
陽
県
通
済
渠
記
」
（
『
碑
文
集
』
、
二
五
－
二
六
頁
）
。
（
7
3
）
　
易
護
「
新
繋
通
済
渠
記
」
（
『
碑
文
集
』
二
八
－
二
九
頁
）
。
（
7
4
）
　
嘉
靖
年
間
の
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
、
馬
理
「
重
修
脛
川
五
　
　
渠
記
」
（
『
碑
文
集
』
、
三
三
ー
三
六
頁
）
に
詳
し
い
。
万
暦
二
　
　
十
八
年
の
改
修
工
事
は
規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
　
　
に
つ
い
て
は
陳
葵
「
重
修
洪
堰
衆
民
頒
徳
碑
記
」
（
『
碑
文
集
』
、
　
　
三
八
－
三
九
頁
）
が
詳
し
い
工
事
内
容
を
記
し
て
い
る
。
（
7
5
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
七
葉
a
l
b
。
（
7
6
）
　
王
際
有
「
修
渠
記
」
（
『
碑
文
集
』
、
四
九
－
五
一
頁
）
。
（
7
7
）
　
『
碑
文
集
』
、
五
三
－
五
五
頁
。
本
書
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
こ
　
　
の
碑
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
す
で
に
存
在
し
な
い
。
現
在
、
旬
邑
県
　
　
水
保
局
の
唐
文
彦
氏
が
拓
本
を
所
蔵
し
て
お
り
、
本
書
所
収
の
　
　
録
文
は
そ
れ
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
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（
7
8
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
八
葉
a
。
『
府
志
』
巻
七
、
　
　
大
川
志
・
附
水
利
、
一
七
葉
b
ー
一
八
葉
a
。
『
道
光
県
志
』
　
　
巻
＝
二
、
水
利
考
、
五
葉
b
。
（
7
9
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
六
〇
b
お
よ
び
『
西
安
府
志
」
　
　
巻
七
、
一
八
葉
b
。
（
8
0
）
　
『
通
志
』
巻
三
九
、
水
利
一
、
七
八
葉
b
。
「
石
渠
狭
隆
、
浬
　
　
水
泥
多
、
一
入
之
後
、
遂
致
中
満
。
」
（
8
1
）
　
こ
の
工
事
期
間
は
『
後
脛
渠
志
』
巻
二
、
龍
洞
渠
志
、
一
葉
　
　
a
に
引
く
『
浬
渠
志
』
に
基
づ
く
。
（
8
2
）
　
龍
洞
渠
と
い
う
名
称
は
、
実
は
明
代
項
忠
の
開
撃
し
た
広
恵
　
　
渠
に
由
来
す
る
。
広
恵
渠
は
、
王
御
史
渠
の
上
流
に
新
た
な
渠
　
　
首
を
開
墾
し
、
浬
水
を
渠
道
に
引
き
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
　
途
中
、
小
龍
山
の
石
の
山
腹
よ
り
渠
道
が
出
て
来
る
。
そ
の
深
　
　
さ
の
故
に
龍
洞
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
た
。
龍
洞
渠
は
脛
　
　
水
と
の
接
点
で
あ
る
広
恵
渠
渠
首
を
塞
い
だ
も
の
で
あ
る
た
め
、
　
　
龍
洞
内
か
ら
湧
き
出
る
泉
水
が
水
源
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
　
龍
洞
を
水
源
と
す
る
渠
道
の
意
味
で
、
あ
ら
た
に
龍
洞
渠
と
呼
　
　
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
8
3
）
　
『
通
志
稿
」
巻
五
七
、
水
利
・
高
陵
県
条
、
一
五
葉
b
。
（
8
4
）
　
『
通
志
稿
』
巻
五
七
、
水
利
・
脛
陽
県
条
、
二
〇
葉
b
。
文
献
目
録
史
料
（
正
史
お
よ
び
言
及
史
料
を
除
く
）
『
浬
恵
渠
志
』
一
葉
遇
春
（
主
編
）
『
脛
恵
渠
志
』
、
三
秦
出
版
社
、
一
　
九
九
一
年
。
『
後
脛
渠
志
』
一
道
光
二
十
二
年
刊
『
脛
陽
県
志
』
所
収
。
『
宣
統
県
志
』
一
『
脛
陽
県
志
』
宣
統
三
年
刊
、
成
文
出
版
社
影
印
本
。
『
通
志
』
一
『
陳
西
通
志
』
雍
正
十
三
年
刊
、
華
文
書
局
影
印
本
。
『
通
志
稿
』
一
『
続
修
陳
西
通
志
稿
』
民
国
二
十
三
年
刊
、
華
文
書
局
　
影
印
本
。
『
長
安
志
図
』
一
『
宋
元
地
方
志
叢
書
』
、
台
北
・
中
国
地
志
研
究
会
、
　
一
九
七
八
年
。
『
道
光
県
志
』
”
『
脛
陽
県
志
』
道
光
二
十
二
年
刊
、
東
洋
文
庫
蔵
。
『
碑
文
集
』
　
王
智
民
（
編
注
）
『
歴
代
引
浬
碑
文
集
』
、
陳
西
旅
游
出
　
版
社
、
一
九
九
二
年
。
『
府
志
」
一
『
西
安
府
志
』
乾
隆
四
十
四
年
刊
、
成
文
出
版
社
影
印
本
。
日
文
（
五
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History　of　Jingqu（浬渠）in　Guangzhong（関中）area：Astudy
of　the　change　of　the　sluice　gate　of　Jingqu
MORIBE　Yutaka
Key　words：Jingqu（脛渠），　the　change　of　the　sluice　gate，　an　irrigation
system，　the　change　of　the　environment，　Guangzhong（関中）
This　article　presents　the　causes　for　the　change　in　the　sluice　gate　of
Jingqu　in　Guangzhong（関中）．area　in　Northern　China．　Jingqu　is　a
big　irrigation　system．　Its　origin　can　be　traced　back　to　the　Qin（秦）
Dynasty，　Jingqu　under　the　Qin　Dynasty　was　known　as　Zhengguoqu
（鄭国渠）．During　the　rule　of　the　Han（漢）Dynasty，　the　sluice　gate
referred　to　as　Baiqu（白渠）was　built　1．3kilometers　farther　in　the
upriver．　The　sluice　gate，　Baiqu，　was　not　moved　since　reign　of　the　Han
Dynasty　to　the　reign　of　the　Tang　Dynasty．　However，　since　the　10th
century　more　sluice　gates　of　Jingqu　have　been　built　farther　in　the
upriver．　They　are　referred　to　as　Fengliqu（豊利渠），　Wang－Yushiqu
（王御史渠），Guanghuiqu（広恵渠），　Longdongqu（竜洞渠），　and
Jinghuiqu（脛恵渠）．　The　change　in　the　sluice　gate　of　Jingqu　is　related
to　the　change　in　the　environment．
V
